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Předmětem této bakalářské práce je návrh centra volného času. Území pro stavbu, v Brně – Novém 
Lískovci, je ze třech světových stran obestavěno panelovými a řadovými terasovými budovami. Ty 
jsou navzájem opticky propojeny a ohraničují tak prostor, ve kterém se nově navrhovaný objekt bude 
nacházet. Stavební parcelou také procházejí komunikace, zejména pěší, které okolní objekty 
propojují. Centrum volného času by mělo do tohoto veřejného prostoru pumpovat aktivitu potřebnou 
pro spokojený život jeho obyvatel. Tak jako to dělá srdce v lidském těle. Křivka srdeční aktivity se 
pak stala inspirací pro tvar samotného objektu - dynamická hrana šikmých střech v pohledu 
připomíná všem známou křivku kontrakcí srdce. Při návrhu jsem se snažil o návaznost nového 
objektu na stávající komunikace, optimální začlenění do terénu a nezastínění výhledu ze stávajících 
okolních budov. Díky těmto požadavkům vznikla hmota dvoupodlažního objektu s lomenými 
střechami. Přechod z prvního do druhého podlaží je v místě největšího převýšení původního terénu, 
čímž se také minimalizovaly terénní úpravy na stavební parcele. Rastr fasády byl 
inspirován obrazy Pieta Mondriana. Konstrukčně je řešena jako provětrávaná s obkladem 
vláknocementových desek Cembonit FDA v bílé barvě a dvou odstínech barvy šedé. Panely jsou 
horizontálně členěny v modulu 0,5m a vertikálně dle jednotlivých výškových úrovní budovy. 




Centrum volného času, provětrávaná fasáda, lomená šikmá střecha, prosklená střecha, prosklená 





The aim of this thesis is a design of a leisure time centre. The intended location in Brno – Nový 
Lískovec adjoins optically interconnected tower blocks and group terrace houses on three of its sides. 
Additionally, there are walkways going through the site that connect the surrounding buildings. The 
centre should deliver the activity necessary for a fulfilling life similarly as the heart delivers blood in 
a human body. The heartbeat curve has therefore been an inspiration for the design of the edifice as is 
apparent from the dynamic edges of sloping roofs. 
During the design process I tried to link the centre to the existing walkways, integrate it as well as 
possible into the terrain and make sure that no view from the surrounding buildings is disrupted. This 
is why the two-floor design with angular roofs was chosen. The first floor verges into the second one 
where there is maximum super-elevation of the original terrain thus minimizing the need for grading. 
Piet Mondrian’s paintings have been an inspiration for the texture of the façade. Construction-wise, 
the building is designed as a ventilated one and its walls are covered with cement fibre panels 
(Cembonit FDA) in white and in two shades of grey. The panels are 0.5 m wide and tall according to 
individual levels of the edifice. This way I managed to unify the clean, regular grid of the façade with 
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   Volný čas představuje široký záběr lidských činností. Každý svůj volný čas tráví jinak, přičemž 
volný čas je období lidské činnosti, které by nás mělo dobíjet novou energií, motivovat k dalším 
výkonům, udělat něco pro zdraví, či jen potěšit své smysly. Náš život musí být v rovnováze, a proto 
se ze sebe snažíme dostat stres a únavu, abychom byli šťastní. Jedno z míst k tomu určené může být i 
navrhované Centrum volného času, pokud zrovna nebudeme chtít jít do přírody. Centrum nám svými 
funkcemi umožní tělo zregenerovat a vyčarovat úsměv na tváři, ať už při společenských hrách a 
aktivitách jako je floorball, voleyball, halová kopaná, kolektivní bojové sporty, nebo odpočinkové či, 
rehabilitační cvičení. Také si můžeme vyzkoušet koordinaci těla na boulderingové lezecké stěně 
v tělocvičně, která je univerzálně využitelná. Další částí centra je možnost stravování v restauraci 
s průhledem do tělocvičny, nebo zregenerování těla v bazéncích, či vířivce wellness. Pro skupiny lidí 
různého věku je možné se setkat ve společenském prostoru, kde mohou hrát například deskové hry, 



















































CENTRUM VOLNÉHO ČASU BRNO 
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VYPRACOVAL: JIŘÍ PETERKA 
DATUM: LEDEN 2013 
 
 
A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
A.1. IDENTIFIKACE STAVBY: 
 
Název stavby: Centrum volného času Brno 
Účel stavby: novostavba centra volného času 
Místo stavby: Brno, městská část Nový Lískovec, sídliště Kamenný Vrch 
Okres: Brno – město 
Kraj: Jihomoravský 
Stupeň dokumentace: studie a dokumenty k realizaci – bakalářská práce 
Projektant: Jiří Peterka 
Investor: VUT, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno 
Parcely číslo: 1632, 1634, 1636, 1638, 1641, 1643, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 
1666, 1667, 1668, 1669, 1770, 1771, 1678, 1681, 1682, 1684, 1685 
Datum zpracování: leden 2013 
 
   Tématem bakalářské práce je návrh novostavby Centra volného času v Brně – Novém Lískovci na 
sídlišti Kamenný Vrch. Navrhovaný objekt je částečně zapuštěn do svahu na východní straně 
vymezeného území. Tím bylo docíleno přímého napojení na stávající osu komunikací sever - jih a 
východ - západ, mezi přilehlými obytnými domy. Vstupy do objektu jsou ve dvou úrovních, díky 
rozmanitosti okolního terénu, probíhajících komunikačních os, které jsou již „zažité“ a budou na 
objekt navazovat ve spodní i horní části. Objekt bude využíván pro trávení volného času aktivitami, 
které mohou být sportovní, v tělocvičně, gurmánské, v místní restauraci, či odpočinkové, 
v prostorách wellness. V centru jsem také myslel na určitou veřejně přístupnou část, kde se mohou 
lidé z okolí, či města scházet a podnikat volnočasové aktivity, jako kulečník, čtení knih, šachy apod. 
   Stavba je navržena jako zděná se základovými ŽB pasy a střechou, jejíž konstrukci tvoří lepené 




A.2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNÍ ÚZEMÍ, MAJETKOPRÁVNÍ 
VZTAHY: 
 
   Území určené k výstavbě novostavby Centra volného času se nachází v Brně, městské části Nový 
Lískovec, sídlišti Kamenný Vrch. Vymezené území je ze všech světových stran vyjma jihu obestavěno 
obytnými budovami, zejména panelovými domy a řadovými terasovými domy. Lemováno ulicemi 
Plachty, Petra Křivinky, Slunečná a Chironova. Mezi pozemkem a zastavěným územím je výškový 
rozdíl, na jehož hřebeni se nachází obslužná komunikace. Ze všech tří stran od zastavěného území 
terén klesá směrem k jihu, kde následně vzniká otevřená, poměrně rovinatá rekreační plocha, která 
je využívána velmi zřídka. Nachází se zde malé dětské hřiště a následně baseballové a menší 
fotbalové hřiště. Komunikace jsou zde vedeny jen k přímému propojení protilehlých zastavěných 
ploch. Mimo vyšlapané cesty se zde nachází i asfaltové chodníky, na které se v projektu budu snažit 




Majitel objektu: VUT, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno 
Investor: VUT, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno 




A.3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA TECHNICKOU A 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU: 
 
   V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
   Geodetickým měření: V území bylo provedeno měření (výškopis, polohopis), zachyceny předměty 
měření, kterými jsou stávající komunikace, stávající objekty a hranice stávajících parcel.  
   Radonové měření: Měřením byla zjištěna nízká intenzita radonového indexu 
   Obhlídka staveniště: Projektantem a investorem byla provedena rekognoskace terénu, která má za 
výsledek výškové a polohové osazení stavby. Navázaní na okolní zástavbu, příjezdovou komunikaci, 
parkování a inženýrské sítě. V této fázi projektu více neřešeno. 
 
   Stavba je napojena obslužnou a příjezdovou komunikací z východu, z ulice Plachty. Na této straně 
se také nachází parkoviště. Pěší komunikace vedou k objektu z více směrů, přičemž, některé jsou 




A.4. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU: 
 
   Výstavba bude prováděna dle platných norem a předpisů, v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o 
obecně technických požadavcích na výstavbu a platným Stavebním zákonem č.183/2006 Sb. Stavba 
je navrhnuta v souladu s platnými normami a předpisy. Stavba neohrožuje život ani zdraví osob a 
nepřekračovala požadované limity zvláštních předpisů. Vzhledem k využití stavby je vyloučený 
negativní vliv na životní prostředí. Stavba během provozu nevykazuje žádné emise, jako hluk, teplo, 
vibrace, zápach, otřesy, znečištění vod a stínění. 
   Umístění stavby do terénu je navrhnuto ekonomicky s minimálním podílem zemních prací. Stavba 




A.5. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU: 
 
   Navržený objekt je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Brna.  






A.6. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A 
JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ: 
 




A.7. KAPACITA STAVBY: 
 
   Objemové jednotky: 
Objekt centra volného času: 2 NP, nepodsklepený 
Plocha stavebního pozemku: 10 656m2 
Zastavěná plocha: 1 550,5m2 
Obestavěný prostor: 11 220m3 
Užitná plocha: 1200m2 
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B.1. IDENTIFIKACE STAVBY: 
 
Název stavby: Centrum volného času Brno 
Účel stavby: novostavba centra volného času 
Místo stavby: Brno, městská část Nový Lískovec, sídliště Kamenný Vrch 
Okres: Brno – město 
Kraj: Jihomoravský 
Stupeň dokumentace: studie a dokumenty k realizaci – bakalářská práce 
Projektant: Jiří Peterka 
Investor: VUT, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno 
Parcely číslo: 1632, 1634, 1636, 1638, 1641, 1643, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 
1666, 1667, 1668, 1669, 1770, 1771, 1678, 1681, 1682, 1684, 1685 




B.2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 
 
   a) Zhodnocení staveniště: 
 
   Staveniště pro návrh novostavby se nachází v Brně – Novém Lískovci na sídlišti Kamenný Vrch. 
Území určené k výstavbě je poměrně velké a je ohraničeno ze třech světových stran (severu, 
východu a západu) obytnou zástavbou. V západní části pozemku terén pozvolna stoupá směrem 
k zastavěnému území, obytných domů. Terénní stoupání je směrem na východ strmější. V okolním 
zastavěném území se vyskytují zejména panelové domy a řadové terasové domy. Okolní zástavba je 
napojena na městskou komunikaci II. třídy, ulici Petra Křivky. Jihozápadní komunikace probíhající 
kolem území, ulice Chironova byla v minulosti využívána jako část Masarykova okruhu. Dostupnost 
území je dobrá. V okolí je zastávka MHD (Oblá) a nedaleko probíhá komunikace I. třídy na Svitavy. 
D1 a nájezdy jsou od území vzdáleny několik kilometrů na jih. Inženýrské sítě probíhají v ulici 
Plachty, jedná se o jednotnou kanalizaci, vodovodní potrubí, NTL plynovodní potrubí, silové vedení 
nízkého napětí, sdělovací kabely a kabel veřejného osvětlení. Dešťová a splašková kanalizace 
probíhá na západní straně pozemku. Historický průzkum se pro tento pozemek neuvažuje, 
nenachází se v památkové rezervaci. Směrem na sever se nachází Národní park Kamenný Vrch nad 
Myslivnou, východně pak fakultní nemocnice Kamenice a Moravský zemský archiv v Brně. 
 
 
   b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících: 
 
   Jedná se o pozemek, který ve východní části strmě stoupá. Novostavba právě využívá tohoto 
převýšení a reaguje na pomyslné dvě úrovně, které se v okolí vyskytují. Jednou z nich je kotlina 
rekreační plochy a druhou úroveň tvoří komunikace lemující území. Tyto dvě úrovně přispěly 
k výškovému osazení budovy a následného řešení vstupů a zásobování. Na horní úroveň 
komunikace, ulice Plachty navazuje příjezdová komunikace na parkoviště. Parkoviště obsahuje 30 
kolmých stání pro automobily, z toho 2 parkovací místa pro imobilní. Součástí parkoviště jsou také 
stojany pro kola. Komunikace pro pěší, které kolem objektu probíhají, byly vytvořeny tak, aby přímo 
propojovaly okolní zastavěné území východ – západ a celá budova se dala obejít. Ze severu na jih 
probíhá druhá osa, která prochází stavbou a podbízí ke vstupu do objektu. Vstupy do budovy jsou ve 
dvou úrovních, v horní části +4,5m od přilehlého parkoviště, kde je řešeno i zásobování a odpadové 
hospodářství. Hlavní vstupy do objektu jsou z dolní úrovně +-0,0, rekreační plochy. Chodníky v okolí 
budovy jsou řešeny jako betonové. Snažil jsem se navázat na stávající pěší komunikace a pomyslné 
komunikační osy. Úpravy stávajících pěších komunikací se budou provádět jen zřídka, jelikož směr a 
charakter splňuje nové požadavky, viz C-01 Situace. Okolí budovy bude doplněno zelení, zejména 
stromy a keři. Před dolními vstupy do budovy vzniknou veřejná prostranství doplněná lavičkami. 
Okolí stavby svým uspořádáním a ozeleněním, použitím mobiliáře slouží k procházkám či relaxaci. 
Pohyb imobilních v bezprostředním okolí stavby je možný. Jsou zde navrhnuty rampy a částečně 
šikmé plochy s předepsaným spádem a mezipodestami. Vstup do objektu pro tělesně postižené je 
předpokládán zejména z horní úrovně, po zaparkování automobilu. Přístupnost dolní části je možná 
po překonání rozdílu výšek interiérem budovy, plošinou, nebo venkovní objížďkou severní stranou 
pozemku s mírným spádem až do údolí. Z důvodu minimálního rozdílu délky ramp dle normového 
spádu a severní objížďky pro překonání výškového rozdílu obou úrovní 4,5m venkovní rampa 
v bezprostřední blízkosti objektu nebude navrhována. Venkovní dvouramenné schodiště se stupni 
z prefabrikovaného betonu přiléhá k budově a rozměry schodišťového ramene jsou 13*173*275mm 
s mezipodestou 2110*3000mm. Zábradlí na schodišti je vedeno uprostřed a také od objektu 
vzdálenějším okraji ve výšce 1000mm. 
 
   Při návrhu tohoto objektu jsem se snažil vyjádřit dynamiku, pohyb, který volný čas a aktivity s ním 
spojené bezesporu evokuje. Srdce je přítomné vždy a to bylo předmětem mé inspirace, konkrétně 
křivka extrasystoly. Tím vznikly šikmé zalomené střešní roviny s vnitřními žlaby. Objekt je 
pravoúhlého půdorysu s výklenky, které vznikly dispozičním uspořádáním a ve východní části 
závětřími, pro zásobování, obsluhu a vstup v horní úrovni. Pomyslný střed budovy tvoří prosklená 
střecha s fasádou, která slouží jako hlavní vstupní prostor. Fasáda objektu je jednotná, v rastru 
fasádních vláknocementových desek Cembrit Cembonit FDA. Jsou použity tři barevné odstíny desek, 
konkrétně Pearl 901, Granite 967 a Flint 921. Výrazovým prvkem může být prosklený vstupní 
prostor se zvýrazněným orámováním dveří, který na fasádě doplňují hliníková okna stejné barvy. 
Střešní krytinu tvoří falcovaný plech Lindab Seamline světle šedé barvy, která minimalizuje tepelné 
zisky v letních měsících.  
 
   Jedná se o dvoupodlažní, částečně zapuštěný objekt, který obsahuje čtyři funkční celky a základní 
rozdělení do dvou výškových úrovní. Dva hlavní vstupy do objektu jsou v dolní části z dlážděného 
před-prostoru do prosklené vstupní haly se zádveřím a dva v horní části z přilehlého parkoviště, kde 
jeden z nich slouží k zásobování, obsluze a odpadovému hospodářství. Prosklená vstupní hala dělí 
objekt na spodní část, kde se nachází rekreační wellness centrum s bazénkem, párou a masážní 
vířivkou. Horní část objektu zaujímá především tělocvična, která vertikálně probíhá přes dvě podlaží, 
do níž jsou průhledy ze schodiště, společenské místnosti a restaurace druhého podlaží. Tělocvična je 
univerzálně využitelná. Na stěně k hřebenu se nachází boulderingová stěna a plochu tělocvičny lze 
využít dle zájmu jednotlivých skupin lidí, pro floorball, volleyball, halovou kopanou, nebo bojové 
sporty či relaxační cvičení. Po vstupu přes zádveří do prosklené vstupní haly 1.NP, která slouží jako 
dělítko dvou primárních funkcí objektu, se ve spodní části dostaneme do mokrého provozu 
wellness, po vyzutí obuvi, projití šatnou a následným hygienickým zázemím. Wellness obsahuje 
bazének s protiproudem, masážní hlavice, páru a vířivku. Pro potřeby občerstvení je zde bar 
s posezením. Zázemí personálu, sklad baru, kancelář, WC jsou přístupné ze vstupní haly. Druhou 
funkční částí je tělocvična, která jako wellness disponuje šatnami a hygienickým zázemím. 
V návaznosti na tělocvičnu jsou sklady nářadí a úklidová místnost. Objekt má dvě technické 
místnosti. Chodbou ze vstupní haly se dostaneme na schodiště do společenské místnosti 2.NP, které 
je spolu s hlavním schodištěm opatřeno jednotnou plošinou pro imobilní. Společenská místnost se 
dá využít k volnočasovým aktivitám, kulečníku, diskuzi, čtení knih. Je přístupná veřejnosti. Hlavním 
schodištěm s průhledy do tělocvičny dojdeme do 2.NP, kde se nachází vedlejší vstup z úrovně 
parkoviště a restaurace s průhledy do tělocvičny. Na restauraci navazuje hygienické zázemí pro 
návštěvníky a bar. K restauraci přiléhá varna, před-přípravna, sklady a mrazicí box. Odpadové 
hospodářství je řešeno stejným vchodem jako zásobování restaurace. V zadní části se nachází 
prostory pro personál, jako denní místnost, šatna a hygienické zázemí. 
 
 
   c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších   
       ploch: 
 
   Přípravné práce: Před zahájením stavebních prací bude nutno odstranit část nevyhovujících 
chodníků. Vzrostlé stromy se v místě stavby nevyskytují. Vytýčení objektu provede geodetická firma. 
   
   Zemní práce: Ornice bude sejmuta v tloušťce 250mm dle místních podmínek. Po sejmutí ornice 
mohou být zahájeny zemní práce a výstavba objektu. Základová půda je propustná, soudržná 
s únosností základové půdy min 0,25Mpa. Hladina podzemní vody je v hloubce  
- 3,250m, vztaženo k +-0,000 z čehož plyne, že základová spára, ani částečné zapuštění objektu 
nebude pod hladinou podzemní vody. Svahování základové jámy bude provedeno pod úhlem 60° 
díky dobrému vnitřnímu úhlu tření zeminy. Lavičkování po v. 2,0m v délce 0,6m. Manipulační 
prostor při zakládání spodní stavby 1,2m. Hloubení bude provedeno pomocí rypadla. Rýhy pro 
základové pasy budou vyhloubeny na potřebnou úroveň a ručně začištěny. Po provedení těchto 
prací budou zemní práce přerušeny, do doby, než se dokončí hrubá výstavba obvodového zdiva 
1.NP včetně hydroizolací. Po vyhotovení bude zemina dosypána a hutněna ve vrstvách 50cm na 
potřebnou únosnost. Sejmutá ornice bude uložena na meziskládce a po dokončení stavby použita 
pro vrchní vrstvu terénních úprav, kde bude vysázena zeleň. 
 
   Základové konstrukce: Veškeré nosné obvodové konstrukce budou založeny na základových 
pasech z ŽB rozměry 1100x600mm, beton C20/25, ocel 10 505(R). Pod pasy bude provedena vrstva 
podkladního betonu C16/20 v.100mm. Vnitřní nosné stěny tl.500mm budou mít rozměry a hloubku 
založení stejnou, jako základový pas stěn obvodových. Výjimku tvoří vnitřní nosné stěny tl.300mm a 
základy monolitických schodišť, kde jsou rozměry 600x450mm včetně podkladního betonu 100mm. 
Základová spára obvodového základového pasu je v hloubce -1,100m pod úrovní 1NP. Vnitřní 
základové pasy pak mají hloubku založení -0,850m pod úrovní 1.NP. Část 2.NP ležícího na terénu má 
základové konstrukce stejné jako obvodové nosné zdivo tl.500mm, či vnitřní nosné zdivo tl.300mm. 
Jedná se tedy o základové pasy pod obvodovými stěnami. Pasy z ŽB, beton 20/25, ocel 10 505(R) o 
rozměrech 1100x600mm budou zhotoveny na podkladním betonu C16/20 o v.100mm. Základová 
spára je ve výšce +3,4m vztaženo k úrovni 1.NP. V přechodu podlaží z 2. NP do 1.NP bude 
provedeno svedení základového pasu 2.NP do stejné základové spáry úrovně 1.NP tj. 
-1,100m. Provedeno pomocí spádování a ocelového táhla. Pod nosnými stěnami tl.300mm v 2NP 
bude také stejný rozměr základového pasu jako v 1.NP, hloubka základové spáry +3,650m, vztaženo 
k +-0,000, 1.NP. ŽB základová deska tl. 150mm, beton C20/25, ocel 10 505(R) bude zhotovena na ŽB 
základové pasy. Na ŽB desce se provede hydroizolace a následné zdění svislých k-cí. Pod ŽB desku 
podkladní beton C16/20 tl.100mm. 
 
   Zemní vlhkost: Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna hydroizolační fólií PVC-P FATRAFOL 803, 
tl.1,5mm s ochranou proti radonu a vodě. 
 
   Svislé konstrukce:  
   Nosné konstrukce: Budova je navržena jako zděná, tvořena keramickými tvárnicemi POROTHERM 
50 Hi Profi, tl.500mm. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno keramickými tvárnicemi POROTHERM 50Hi 
Profi a keramickými tvárnicemi POROTHERM 30 Profi, které zároveň slouží jako příčná ztužující 
konstrukce. Ve výšce 3500mm od podlahy je proveden ŽB ztužující věnec, na který dále pokračuje 
střešní konstrukce, konkrétně LLD. Zdění obvodové stěny budou provedeny dle technologického 
předpisu výrobce. Zdění pomocí zdící malty POROTHERM Profi, bez nanášení na styčné spáry. 
Překlady otvorů (okenních a dveřních) ve svislých konstrukcích jsou tvořeny systémovými nosnými 
překlady POROTHERM překlad 7, viz tabulka Výpis překladů. 
 
   Obvodový plášť: Jedná se o provětrávanou fasádu. Obvodový plášť je řešen pomocí 
vláknocementových desek CEMBRIT Cembonit FDA, barvy Pearl 901, Granite, 967, Flint 921, které 
jsou zavěšeny na hliníkovém roštu Etanco Facalo LR 80. Provětrávaná mezera tl. 35mm. Montáž 
vláknocementových desek, dle montážního návodu výrobce Cembrit, kde jsou uvedeny potřebné 
údaje o dilatacích a způsobu kotvení na hliníkový rošt. Mezera mezi deskami 10mm. Na nosné 
konstrukci je přichicena tepelná izolace ISOVER FASSIL NT 10, tl.100mm a chráněna difúzní fólií 
DuPont Tyvek Housewrap na provětrávané straně. Nasávací otvory u soklu, mezera od dlažby 
40mm, chráněna síťkou proti hmyzu. 
   Nosná ocelová konstrukce vstupní haly dle Výpisu prvků. Na ocelovou konstrukci přimontovány 
profilové hliníkové rámy Schüco FW 50+, barvy šedé – RAL 7040. 
 
   Vnitřní nosné zdivo: Keramické tvárnice POROTHERM 50Hi Profi a POROTHERM 30 Profi, na zdící 
maltu POROTHERM Profi. 
 
   Nenosné konstrukce, příčky: Vnitřní nenosné zdivo, dělící příčky POROTHERM 14 Profi. Vyzděné do 
výšky SDK podhledu. Zdicí malta POROTHERM Profi. 
 
   Vodorovné nosné konstrukce: Stopní k-ce 2.NP bude tvořena ŽB vložkovým stropem POROTHERM. 
Skládá se z POT nosníků a keramických vložek MIAKO. Vrchní vrstva tvořena betonovou vrstvou tl. 
60mm, beton C20/25. Tloušťka stropní konstrukce 290mm. Provádění stropu dle doporučeného 
postupu výrobce. 
   Konstrukce schodiště: V objektu se nacházejí dvě schodiště. Hlavní dvouramenné schodiště o 
půdorysných rozměrech 8690x3000mm, výšky 4,5m. Mezipodesta o rozměrech 2110x3000mm. 
Jedná se o monolitické ŽB schodiště, beton C20/25, ocel 10 505(R), výztuž dle statického výpočtu. 
Vnitřně podporovaná schodnice na 4 místech. Schodišťová ramena o stejných rozměrech 
13x173x275mm, počet stupňů, 26. Druhé dvouramenné schodiště má půdorysné rozměry 
6810x1800mm, výšky 3,91m. Mezipodesta o rozměrech 1030x1800mm. Jedná se o monolitické ŽB 
schodiště, beton C20/25, ocel 10 505(R), výztuž dle statického výpočtu. Vnitřně podporovaná 
schodnice na 4 místech. Rozměry schodišťového ramene 14x170x275 a 9x170x275mm, počet 
stupňů 23. 
 
   Střešní konstrukce: Střecha je řešena jako dvouplášťová provětrávaná. Nosnou konstrukci tvoří 
lepené lamelové vazníky BSK DEKWOOD, o rozměrech 250x1100x22850mm dle statického výpočtu. 
Světlá vzdálenost obvodových nosných stěn je max. 21950mm. Nad prostorem hlavního schodiště je 
na světlou vzdálenost 2500mm, navržen vazník s rozměry 150x300x3250mm. Vazníky jsou vloženy 
do ocelových pouzder a osazeny do ŽB lože na obvodové keramické zdivo. Uložení vazníku je 
450mm. Únosnost obvodové stěny byla staticky posouzena. Vazník je z exteriérové části izolován 
50mm izolace. Ocelová pouzdra jsou příčně ztužena táhly. Prostor mezi pouzdry je dozděn a 
dobetonován. Nároží střechy řešeno v architektonickém detailu. LLD jsou v osové vzdálenosti max. 
1500mm. Na vaznících jsou osedlány smrkové trámy 100x160mm, v o.v. 1300mm. TI střechy se 
nachází mezi LL vazníky, minerální vlna ISOVER UNIROL Profi, tl.160mm a mezi krokvemi minerální 
vlna ISOVER UNIROL Profi, tl. 160mm. Na TI a krokve je položena pojistná hydroizolace, DuPont 
Tyvek Supro. Dvouvrstvá fólie, extrémně pevná. Na krokve jsou přišroubovány smrkové latě, 
40x60mm, které tvoří provětrávanou mezeru, dále záklop z QSB desek tl.40mm, separační vrstva a 
vrchní vrstvu tvoří falcovaná střešní krytina Lindab Seamline, tl.0,6mm, barva světle šedá – RAL 
7044. Střešní krytina se bude provádět dle montážního postupu výrobce, Lindab. Na střeše budou 
instalovány sněhové zábrany, dle rozmístění výrobce. Odvětrávaná mezera má vstup u žlabu a 
výstup v odvětrávaném hřebeni střechy. Střešní roviny jsou spádované do žlábů, tok vody je zajištěn 
gravitačně. Potřebná výška žlabu zajištěna dobetonováním na vnitřní nosnot stěnu. Žlaby jsou 
spádovány pomocí lehkého betonu do vpustí DN150, které jsou opatřeny plastovým košem proti 
nečistotám. Skladba žlabu viz Výpis skladeb. Samoregulační kabely Frostop proti zamrzání v zimním 
období jsou instalovány ve žlabech a svodech. Střechy jsou ukončeny zažlabovou atikou, z ŽB. 
Jednotlivé spády jsou popsány ve Výkresu střechy. Oplechování nároží, hřebene a atik plechem 
Lindab Seamline, barva světle šedá – RAL 7044. Střešní konstrukce vstupní haly bude prosklená. 
Systémové hliníkové profilové rámy Schüco FW 50+ s dvojsklem, šířka rámů 60mm, připevněné na 
ocelovou konstrukci. Ocelová konstrukce jako zámečnický výrobek, jekl 100x100mm, opatřena 
antikorozním nátěrem, povrchová úprava komaxitováním, šedá barva – RAL 7040. Viz výpis prvků. 
 
   Úprava vnitřních povrchů: Vnitřní omítky jsou navrženy v tl.15mm z minerální přírodně 
bílé vápenocementové jednovrstvé omítky POROTHERM UNIVERSAL s jemným povrchem. Omítky 
budou aplikovány přímo na zdivo POROTHERM. Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu apod. 
je potřebné před omítáním zaplnit vhodným materiálem (vápenocementovou maltou). Při zdění z 
různých materiálů, při dozdívkách z jiných zdicích materiálů nebo u velkoplošných stropních 
konstrukcí je třeba v omítce zhotovit proříznutím spáru až na podklad. Před následným obkládáním 
povrch nevyhlazovat. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod 
+5 °C, při teplotě nad 30 °C či velkém proudění vzduchu je nutné přijmout opatření proti rychlému 
vysychání čerstvě provedené omítky (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení omítky 
a pod.). Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné 
příčné větrání. Dle legendy místností budou v hygienických místnostech keramické obklady do výšky 
2500mm. Keramické obklady jsou z glazovaných obkladaček lepené k podkladu flexibilními lepidly a 
spárovány spárovací flexibilní hmotou. Pro spárování je použito vodoodpudivých hmot. 
 
   Podlahy: V objektu jsou svou skladbou navrženy dva druhy podlah. Podlaha na ŽB desce na terénu 
je navržena jako těžká plovoucí s pochozí vrstvou z keramických velkoformátových dlaždic, či 
laminátového dřeva, dle Legendy místností. Skladba viz Výpis skladeb. Podlaha na stropní konstrukci 
v 2.NP je také plovoucí výšky 120mm a má následující skladbu. Na nosnou konstrukci stropu 
POROTHERM tl.290mm bude položena kročejová izolace Rockwool Steprock HD tl.50mm, separační 
vrstva z PE fólie, tl.0,2mm, plovoucí vrstva Anhydritu, tl.50mm, pěnová podložka z polyetylenu, 
Mirelon, tl.2mm a pochozí vrstva z laminátu, tl.18mm. 
 
   Truhlářské výrobky: Z truhlářských výrobků jsou v objektu navržena okna i dveře 
Truhlářské výrobky jsou uvedeny včetně specifikací v příloze. Výpis prvků. 
 
   Klempířské výrobky: Klempířské výrobky jsou navrženy z pozinku s povrchovou úpravou 
poplastováním. Klempířské výrobky jsou uvedeny včetně specifikací v příloze. Výpis prvků. 
 
   Výplně otvorů: Viz. Výpis prvků. 
 
   Malby a nátěry: Vnitřní malby aplikované na jemnou omítku POROTHERM UNIVERSAL budou bílé, 
(např. Primalex Polar). Před použitím je nutno penetrovat podkladní omítku penetračním nátěrem 
(např. Knauf). Kovové povrchy budou antikorozně ošetřeny a lakovány do barvy dle popisku. Kovové 
konstrukce, které jsou pozinkované budou ošetřeny povrchovým lakem. Dřevěné konstrukce 
ošetřeny akryluretanovými transparentními laky. 
 
   Podhledy: Podhledy jsou navrženy jako protipožární, desky GKF o tl.15mm na ocelové pozinkované 
k-ci zavěšené k LLD k-ci. Výška podhledu 3500mm. 
 
   Statika: Statické výpočty a posudky provede zodpovědný statik. 
 
   Vzduchotechnika: Bude navržena dle dispozičního uspořádání budovy odborníkem. 
 




   d) Řešení dopravní a technické infrastruktury: 
 
   Napojení na dopravní infrastrukturu: 
 
   Pozemek bude přístupný z okolních pěších cest, které se v rekreační ploše nacházejí, některé 
budou obnoveny a také budou vystavěny nové k procházení kolem objektu.  Dopravní obslužnost je 
řešena z ulice Plachty, kde se nachází vjezdová komunikace na přilehlé parkoviště obsahující 30 
parkovacích stání včetně dvou míst pro parkování imobilních a přístupy k zásobovacímu vchodu. Ze 
stejné ulice je napojen chodník rampami a schodištěm v dolní části parkoviště. Příjezd pro zásahový 
vůz při požáru se také předpokládá z ulice Plachty. 
 
   Napojení na technickou infrastrukturu: 
 
   Navrhovaný objekt bude napojen na nově zřízené přípojky inženýrských sítí z okolních ulic. 
 
   Vodovod: Pro zásobování objektu pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 
provedená z DN 80 z ulice Plachty. Vodovodní přípojka bude na veřejný vodovodní řád napojena 
navrtávacím pasem. HUV pak bude v chodníku, v zemní soupravě s poklopem. Veškeré zařizovací 
předmět budou vybaveny zápachovou uzávěrkou, umyvadla a dřezy pákovými bateriemi. Bude 
zajištěn minimální přetlak 0,15Mpa. 
 
   Kanalizace: Objekt je odkanalizován ve východní části do stávající splaškové a dešťové kanalizace. 
Splašková kanalizace DN 110, dešťová DN 300. Přípojka bude na stávající stoku napojena jádrovým 
vývrtem. Místo napojení určí majitel sítě. 
 
   Elektroinstalace: Přívod elektrické energie bude proveden napojením na veřejnou síť do 
elektroměrového rozvaděče. Místo napojení určí majitel sítě. 
 
   Plynoinstalace: Do objektu bude zemní plyn přiveden nově zbudovanou NTL plynovodní přípojkou 
z potrubí HDPE 60 SDR, dle ČSN EN 12 007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude napojena na stávající 
NTL řád z oceli DN 120. 
 
   Telekomunikace: Do objektu budou přivedeny sdělovací kabely. Napojení provede odborný 
pracovník místních telekomunikací. 
 
 
   e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném území: 
 
    Doprava na staveniště bude po dočasně vybudované komunikaci z ulice Chironova. V blízkosti 
silnice se nevyskytují žádné bariéry bránící průjezdu s nákladem. V místě vjezdu na pozemek budou 
chodníky opatřeny silničními panely proti poškození. Předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými 
sítěmi budou v souladu s normou ČSN 73 6005. Sklad materiálu bude v okolí stavby, které bude 
chráněno a hlídáno bezpečnostní agenturou. Zásobování a práce na staveništi nesmí probíhat 
v době nočního klidu, jelikož se pozemek nachází v okolí obytných domů. Povolená pracovní doba a 
zásobování je od 6:00 do 22:00. Nakládání s odpadem bude v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.. 
Řešení technické infrastruktury viz. Výkresová dokumentace. Stavba centra volného času se 
nenachází na poddolovaném území. 
 
 
   f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
 
   Objekt odpovídá požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí. Emise z dopravy, 
(parkoviště) budou ve srovnání s okolní dopravou minimální. Kvalita ovzduší bude spíše ovlivňována 
ovzduším ve městě, než přímo stavbou. 
 
 
   g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací: 
 
   Objekt je řešen jako bezbariérový. V budově je pro překonání výškového rozdílu navržena šikmá 
schodišťová plošina V65. Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
 
 
   h) Průzkumy a měření: 
 
   V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
   Geodetickým měření: V území bylo provedeno měření (výškopis, polohopis), zachyceny předměty 
měření, kterými jsou stávající komunikace, stávající objekty a hranice stávajících parcel.  
   Radonové měření: Měřením byla zjištěna nízká intenzita radonového indexu 
   Obhlídka staveniště: Projektantem a investorem byla provedena rekognoskace terénu, která má za 
výsledek výškové a polohové osazení stavby. Navázaní na okolní zástavbu, příjezdovou komunikaci, 
parkování a inženýrské sítě. V této fázi projektu více neřešeno. 
 
   Stavba je napojena obslužnou a příjezdovou komunikací z východu, z ulice Plachty. Na této straně 
se také nachází parkoviště. Pěší komunikace vedou k objektu z více směrů, přičemž, některé jsou 
navrhovány jako komunikační osa skrz objekt, nebo kolem něj. 
 
 
   i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém: 
 
   Před zahájením výstavby bude geodetickou firmou zpracován vytyčovací výkres. 
 
 
   j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory: 
 
   Stavba je rozdělena na dvě podlaží, které obsahují 4 základní funkce objektu. 
 
 
   k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení resp. jejich minimalizace 
 
   Ochrana stávající zeleně: Nutno dodržet normu ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 
Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko- biologická 
zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Pokud se budou na stavbě 
vyskytovat nějaké rostliny, budou chráněny např. prkenným bedněním. 
 
   Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: Prováděcí firma bude výstavbu provádět tak, aby 
hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb odpovídala požadavkům stanoveným 
Nařízením vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je 
nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět práce, které by narušovaly snížené limitní 
ekvivalenty hluku v době od 21:00 do 7:00. 
 
   Ochrana před prachem: Zvýšení prašnosti v průběhu stavby bude eliminováno pomocí zpevněných 
vnitro staveništních ploch (tj. oklepové plochy), důsledným očištěním dopravních prostředků před 
vjezdem na veřejnou komunikaci, aby splňovala §52 zákona č – 361/200Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
 
   Likvidace odpadů ze stavby: S veškerými odpady bude nakládáno dle ustanovení zák. č. 185/2001 
Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů s tím souvisejících. 
 
   Vizuální rušení stavbou: Dodavatel má za povinnost zajistit a dodržet pořádek na staveništi. 
 
 
   l) ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků: 
 
   Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky, 
zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni 
s příslušnými předpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví. Před provedením zemních prací 




B.3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA: 
 
   Stavba je navrhnuta a zhotovena tak, že výpočtové zatížení působící v průběhu výstavby a 
následnému užívání nebude mít za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření, zřícení stavby 
nebo její části, poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení instalovaného uvnitř budovy 
v důsledku přetvoření konstrukce. 
 
 
B.4. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST: 
 
   Stavba je navržena dle platných předpisů a norem. Ve stavbě se nacházejí dvě požárně chráněné 
úniková cesty. V objektu bude zachovaná nosnost konstrukcí na požadovanou dobu. Šíření požáru, 
kouře a dýmu je omezené podle požadavků Požární ochrany. Požární bezpečnost stavby bude 
podrobně rozepsána v samostatné části dokumentace. V této části více neřešeno. 
 
 
B.5. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
 
   Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu č.137/1998Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně  vyhlášky o obecných 
požadavcích na výstavbu. Během výstavby budou dodržena opatření na udržení hygieny, ochrany 
zdraví a životního prostředí podle platných norem a předpisů. 
 
 
B.6. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ: 
 
   Bezpečnost při užívání bude standartní. Objekt bude používán k účelům, pro které byl navrhnut. 
 
 
B.7. OCHRANA PROTI HLUKU: 
 
   Hluk z exteriéru se nenachází téměř žádný z důvodu zastavění obytnými budovami a 
komunikacemi za okolní zástavbou, či v údolí. Ani objekt nebude zdrojem hluku pro okolí. 
 
 
B.8. ÚSPORA ENERGIE: 
 
   Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Navrhované 
konstrukce jsou navrženy s ohledem na ekonomičnost provozu a disponují minimálními tepelnými 
ztrátami. Návrh tepelné izolace se blíží hodnotám doporučovanými pro pasivní domy. 
 
 
B.9. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE: 
 
   Celý objekt včetně přístupových cest je řešen jako bezbariérový.  
 
 
B.10. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ: 
 
   Stavba bude provedena podle platných vyhlášek a předpisů. Objekt je chráněn proti zemní 
vlhkosti a možnému radonovému záření ochranou proti vodě a radonu, hydroizolační fólií PVC-P 
FATRAFOL 803. Objekt se nachází nad úrovní podzemní vody.  Stavba se nenachází na 
poddolovaném území ani seismicky aktivním prostředí. Navržená stavba respektuje ochranná pásma 
stávajících inženýrských sítí na dotčených pozemcích a v jejím okolí. 
 
 
B.11. OCHRANA OBYVATELSTVA: 
 
   Situování, stavební řešení a využití objektu nemění původní řešení ochrany obyvatelstva. 
 
 
B.12. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY): 
 
   Stavba Centra volného času je přípojkami napojena na inženýrské sítě: 
 
   Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – dešťové vody budou odváděny dešťovou 
kanalizační přípojkou do městského kanalizačního řádu a stejně tak splaškové vody. 
 
   Zásobování vodou – bude napojeno na stávající veřejný vodovod. 
 
   Zásobování energiemi – zdrojem elektrické energie bude stávající distribuční síť. Provede se 
napojení se skříní vybavenou elektroměrem. 
 
   Řešení dopravy – vjezd na parkoviště k objektu bude z ulice Plachty 
 
  Povrchové úpravy okolí stavby – Po provedení veškerých stavebních prací se provedou konečné 
terénní úpravy spočívající v urovnání zeminy, osetí trávním semenem a dalšími sadovými úpravami 
dle Situace. 
 
   Elektronické komunikace – Objekt bude napojen na telefonní kabelový rozvod, na který se připojí 

























































   Výsledkem mé bakalářské práce je komplexní návrh Centra volného času v Brně. Původní koncept 
a myšlenka objektu byla zachována. Návrh však prošel mírnými dispozičními, urbanistickými a 
architektonickými změnami. Součástí této práce je konstrukční studie, výkresy v měřítku 1:100, 
prováděcí výkresy v měřítku 1:50, detaily 1:10, 1:5, podrobná technická zpráva a architektonický 
detail. Bakalářská práce je nám, studentům architektury přínosem, protože si vyzkoušíme návrh 
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Předmětem této bakalářské práce je návrh centra volného času. Území pro stavbu, 
v Brně – Novém Lískovci, je ze třech světových stran obestavěno panelovými a 
řadovými terasovými budovami. Ty jsou navzájem opticky propojeny a ohraničují 
tak prostor, ve kterém se nově navrhovaný objekt bude nacházet. Stavební parcelou 
také procházejí komunikace, zejména pěší, které okolní objekty propojují. Centrum 
volného času by mělo do tohoto veřejného prostoru pumpovat aktivitu potřebnou 
pro spokojený život jeho obyvatel. Tak jako to dělá srdce v lidském těle. Křivka 
srdeční aktivity se pak stala inspirací pro tvar samotného objektu - dynamická 
hrana šikmých střech v pohledu připomíná všem známou křivku kontrakcí srdce. 
Při návrhu jsem se snažil o návaznost nového objektu na stávající komunikace, 
optimální začlenění do terénu a nezastínění výhledu ze stávajících okolních budov. 
Díky těmto požadavkům vznikla hmota dvoupodlažního objektu s lomenými 
střechami. Přechod z prvního do druhého podlaží je v místě největšího převýšení 
původního terénu, čímž se také minimalizovaly terénní úpravy na stavební parcele. 
Rastr fasády byl 
inspirován obrazy Pieta Mondriana. Konstrukčně je řešena jako provětrávaná 
s obkladem vláknocementových desek Cembonit FDA v bílé barvě a dvou 
odstínech barvy šedé. Panely jsou horizontálně členěny v modulu 0,5m a vertikálně 
dle jednotlivých výškových úrovní budovy. Podařilo se sjednotit čistý a pravidelný 
rastr fasády včetně oken a vstupního prostoru. 
 




















The aim of this thesis is a design of a leisure time centre. The intended location in 
Brno – Nový Lískovec adjoins optically interconnected tower blocks and group 
terrace houses on three of its sides. Additionally, there are walkways going through 
the site that connect the surrounding buildings. The centre should deliver the 
activity necessary for a fulfilling life similarly as the heart delivers blood in a 
human body. The heartbeat curve has therefore been an inspiration for the design 
of the edifice as is apparent from the dynamic edges of sloping roofs. 
During the design process I tried to link the centre to the existing walkways, 
integrate it as well as possible into the terrain and make sure that no view from the 
surrounding buildings is disrupted. This is why the two-floor design with angular 
roofs was chosen. The first floor verges into the second one where there is 
maximum super-elevation of the original terrain thus minimizing the need for 
grading. 
Piet Mondrian’s paintings have been an inspiration for the texture of the façade. 
Construction-wise, the building is designed as a ventilated one and its walls are 
covered with cement fibre panels (Cembonit FDA) in white and in two shades of 
grey. The panels are 0.5 m wide and tall according to individual levels of the 
edifice. This way I managed to unify the clean, regular grid of the façade with the 
windows and the access area. 
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